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９）小泉美佐子．要介護高齢者の尿失禁ケア　排尿パター





































Factors affecting toilet behavior in older persons with 
dementia and their family’s continence care
Manami KAMIYAMA1),  Yoko UCHIDA1),  Misako KOIZUMI1)
Abstract：The purpose of this study was to identify factors affecting toilet behavior in older
persons with dementia and their family’s continence care. The subjects were 48 persons who
attended dementia care workshops in “A” and “B” towns, and agreed to participate in the study.
We conducted a self-reported questionnaire survey. As a result, many older persons with
dementia living at home used the toilet as well as urinary pads, and family caregivers reminded
them of the toilet time. The following two factors were identified as factors affecting toilet
behavior in older persons with dementia and their family’s continence care. (1) The patient
factors related to toilet behavior were “older age,” “severe dementia,” and “disability in arms
and legs.” (2) The factors related to family’s continence care were “the patient’s disability in
arms and legs” and “older age of the family caregiver.”
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